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The purpose of this study is to examine the effect of a receiver's mood state prior to receiving a 
humorous request， their humor preferences on whether the individual will be amused， their mood state 
subsequent to the request， and whether they will consent to the request. 1n total， 254 undergraduates 
participated in a questionnaire survey. The results indicate (1) that the receiver's prior mood state 
had no effect on amusement towards the humorous request and (2) that respondents were amused if 
the request involved their preferred forms of humor and consented to such requests， but they were 
not amused when the request involved other forms of humor. The results also indicate that elicited 
amusement inhibits hostility and wear・iness.These findings suggest that it is effective to use humor 
that is consistent with the humor preferences of the other party when making requests. 
Key words: preference for humoζaggressive humor， supportive humor， mood state 
ユーモアは我々がコミュニケーションを行う上で、
の基本的な要素の 1つである(李， 2001: Wyer Jr. 














































































































































均年齢21.43歳 (SD= 1.34)) を対象として質問紙調
歪を行った。
誤査時期 調査Il寺共，)3は2013年 8月から 9月であっ
た。
調査内容 調査内容は以下の通りであった。




























('Iable 1)。その正吉果， 平均値カ'3に近く， i索i準柱{偏扇
差の大きい
しちやうよ !γ"(Mニ 2.7沼8， SD = 1.3お8:)遊韮J戯5抜主的ユ一
モア発言言♂)， “真面自にやつてるねO そんなに机が好
きなの ?γ" (M= 3.6臼1.SD = 1.47 :攻撃的ユ一モア
発言)，




ユーモア刺激の項目 M SD 
テレビが.勉強させてくれなくてさ。 3.61 1.23 。? 単位を落としたら，親の信用まで落としちゃうよ! 2.78 1.38 
3 おねがいだよ，大先生! 3.78 1.09 
なんなら， 1000万円くらい出すよ! 3.70 1.15 
5 なんなら，二!こ下@Iするよ! 3.91 1.04 
6 またまた，真問自ぶっちゃって!ぼく(私)にも教えてよ。 4.35 .94 
7 自分の勉強ばっかりして，勉強の虫なの? 4.35 1.03 
8 カリカリカリカリ自分の勉強ばっかりして，梅なの? 2.43 1.73 。9 真面白にやってるね。そんなに机が好きなの? 3.61 1.47 
10 藁にもすがる思いなんだよ。 3.74 1.05 
11 教えることが，一番の勉強になるって言うでしょ? 3.96 1.02 
o 12 ぼく(私)の成績， cばかりなんだよ。ほんと， レモンかよ，ってね。 2.52 1.50 
13 お互い大変なんだから，死なばもろとも，でしょ! 3.96 1.07 
(注)0は本調査で使用したもの




























干1 “集I:jJ" "驚侍"の 8つの下位尺!支，各 5項目の
言IAO項目から構成される。本調査では，“集 1:1" と












































































22 あわてたり，騒いだりしている I~I 分をこっけいに感じて人と笑うことがある
21嫌なことがあっても笑いとばせる
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<支援的ユーモア発言を聞いた群><攻撃的ユーモア発言を間いた群>
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